






















































































































































































































































































































年     份 1977 1987 1997 1998 1999 2000 2001 2002
迁移总人数 31 1 1 1 1160 1304 1447 1595 1717 1790
年均增长率（%） 1 1 27.2 12 1 1 10 7.5 4.2
年均增加人数 1.3 8 105 144 143 148 122 73
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（上接95页）如何兼顾上课和找工作？大学生选择学习和
找工作兼顾、互不影响的占到46.79%；学习已不再重要、
找工作更要紧的占34.08%；以学习为主、抽时间去找工
作占19.12%。对于大学毕业生希望的报酬，月薪2000至
2999元是大学生选择最多的，占41.51%；选择1000元至
1999元的占34.68%；选择3000元以上的有21.54%；选择
1000元以下的仅占2.28%。《中国青年报》2006年1月13日
▲ 教育经费投入占GDP 总值比例下降
教育部、国家统计局和财政部关于2004年全国教育
经费执行情况统计公告显示，国家财政性教育经费占国
内生产总值比例为2.79%，而2003年这一比例为3.28%。
2004 年政府教育投入总量继续增加，全国教育经费为
7242.60亿元，比上年的6208.27亿元增长16.66%。其中，
国家财政性教育经费为4465.86亿元，比上年的3850.62
亿元增长15.98%。尽管如此，国家财政性教育经费占国
内生产总值比例却在继续下降。其主要原因是， 2005年
国家统计局根据经济普查资料结果，将2004年全国国内
生产总值作了调整，上调2.3万亿元。公告认为，目前我
国国家财政性教育经费统计口径尚不能完全反映我国政
府安排教育经费的总量。《中国青年报》2006年1月12日
▲ “超女”贡献社会经济数十亿
中国社科院发布的“文化蓝皮书”追踪了超女的整个
产业链条，并估算出这个节目各利益方直接总收益约7.66
亿元。按照上、下游产业链间倍乘的经济规律分析，“超
女”对社会经济的总贡献达几十亿元。湖南卫视作为“超
级女声”的节目制作与播出平台，在“超级女声”的利益
分配中，成为第一赢家，直接收益达5200万元，“超女”
为湖南卫视还带来的巨大的间接收益——电视台品牌与节
目品牌的价值提升，冠名赞助费与广告费溢价等。另外，
节目品牌运营商、赞助企业、广告代理商、电信运营商、
短信增值服务提供商、娱乐包装公司、网络公司都成为
“超级女声”节目的受益者。《中国青年报》2006年1月12
日
▲ 网民超1亿人网费逾1000亿
中国互联网络信息中心发布的《第十七次中国互联
网络发展状况统计报告》显示，截至2005年底，全球网
民约9. 7亿，中国网民数和宽带上网人数均位居世界第
二，上网用户总数为1.11亿人。中国网民每月花费的上
网费用为103.6元。全国上网费用总规模已经超过1000
亿元。网民平均每周上网15.9个小时，20点是上网巅峰，
有61.1%的网民在这一时间上网，21点后上网人数急剧
减少。浏览新闻、搜索引擎、收发邮件是网民最常使用的
三大网络服务。《工人日报》2006年1月18日■
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